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En las páginas siguientes se presenta el inventario del Archivo personal de Emilio de 
Figueroa, con signatura BH AP 25, como resultado del trabajo llevado a cabo por 
David Andrade Cañamero en la Biblioteca Histórica, durante sus prácticas del Máster 
en Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid. El 
conjunto documental llegó a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla en 2010 
como donación por parte de la familia de Emilio de Figueroa. Este Archivo personal se 
ha organizado teniendo en cuenta la clasificación en secciones documentales. Además, 
se ha llevado a cabo la instalación de los documentos en contenedores aptos para su 
conservación a largo plazo, en condiciones óptimas. 
 
Biografía1 
Emilio de Figueroa Martínez nació en La Carolina, Jaén, el día 3 de octubre de 1911. 
De niño contrajo poliomielitis, enfermedad que le dejó secuelas físicas en las piernas y 
que le marcaría durante toda su vida. 
Emilio era buen estudiante, se le daban bien las matemáticas, y las Escuelas de 
Comercio aportaban nuevos horizontes frente a estudios más tradicionales de la España 
de los años 20 y 30. Además, fueron el camino mediante el que la enseñanza de la 
                                                      
1 Texto extractado de la biografía realizada por Emilio Figueroa Sánchez en agosto de 2011. 
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economía se introdujo en España. Posiblemente estas razones fueron, entre otras, las 
que motivaron su ingresó en la Escuela de Comercio de Madrid en septiembre de 1928.  
El año 1936 fue un año decisivo en general para todos, pero en el ámbito de la 
economía fue también importante porque John Maynard Keynes publicó su The 
General Theory of Employment, Interest and Money. A Madrid llegaron tres o cuatro 
ejemplares y uno de ellos cayó en manos de Emilio de Figueroa. Este encuentro resultó 
crucial en su desarrollo profesional, porque ningún economista iba a influir tanto en 
Emilio Figueroa como Keynes, aunque, sin duda que hubo otros economistas cuyas 
ideas y libros dejaron, también, una fuerte impronta de su trabajo, como Marshall, 
Shumpeter, Samuelson, etc. 
La guerra le sorprendió en Madrid, su quinta fue la primera que se movilizó y fue 
declarado inútil para luchar en el frente. Emilio solía contar, a propósito de esto, que 
alguien en la cola de reclutamiento comentó en alto “fíjate el cojo que suerte tiene”. 
Como Emilio fue un hombre optimista, nunca dejó de afirmar que su defecto le salvó 
la vida. Durante la guerra, realizó funciones administrativas dentro del ejército 
republicano y sus actividades le hicieron moverse entre Madrid, Valencia y Barcelona. 
En Barcelona colaboró con la publicación El Diluvio, en la que escribió algún artículo 
en contra de Franco; afortunadamente, decía, “El Diluvio se quemó”, eliminando 
cualquier vestigio que pudiera incriminarlo. 
Al terminar la guerra su mayor apoyo fue un profesor de la Escuela de Comercio de 
Madrid, don Claro Allué, persona muy influyente tanto en el ámbito de las cajas de 
ahorro como ante la jerarquía eclesiástica. En 1945 Emilio de Figueroa ganó la cátedra 
de Economía y Estadística en la Escuela de Comercio de Valencia. El año anterior, en 
febrero de 1944, habían comenzado las clases en la la Facultad de Ciencias Políticas y 
Económicas de Madrid, cuyos primeros profesores necesariamente provenían de las ya 
existentes Escuelas de Comercio o de otras facultades como la de Derecho. 
En 1948 Emilio de Figueroa, después de licenciarse en 1947 en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, obtuvo el título de doctor en la 
misma Facultad, con premio extraordinario, con su tesis titulada Política Coyuntural, 
que se publicó en el Instituto “Sancho de Moncada” del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
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Durante los primeros años de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, trabajó 
como directo colaborador de Manuel de Torres Martínez, titular de la cátedra de Teoría 
Económica. En 1954 accedió a la primera cátedra de Política Económica en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid, gracias al apoyo, 
entre otros, del catedrático de Estructura Económica profesor José Luis Sampedro. 
Resulta paradójico que, en la España de Franco, en la que cualquier forma de expresión 
estaba limitada, las opciones dialécticas de la política económica gozaban en la prensa 
y otros medios de comunicación de una libertad que otras disciplinas no tenían. Esta 
circunstancia fue aprovechada por Emilio de Figueroa en su dilatada colaboración con 
la prensa escrita. Su keynesianismo crítico, muy próximo a los economistas que surgen 
del ‘New Deal’ de Franklin D. Roosevelt o al laboralismo británico de la postguerra, 
era respetado y protegido por cierta prensa, como el diario Ya, de la Iglesia católica, o 
el diario Pueblo, vinculado a los sindicatos verticales. En muchas ocasiones escribió 
con los seudónimos “Sibelius”, en Ya, y “Galiani”, en Pueblo. 
Emilio de Figueroa ocupó, además, numerosos cargos. Fue subdirector del Servicio de 
Estudios del Banco de España, miembro de la Real Academia de Doctores de España, 
académico correspondiente en la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras, Consejero de Educación Nacional y director de la Sección de Política 
Económica del Instituto de Estudios Políticos, ente otros. 
En el ámbito académico fue, también, profesor de Política Economía en el Instituto 
Social León XII de Salamanca y profesor de Economía en el Instituto Católico de 
Dirección de Empresas (ICADE). 
Algunas de sus obras publicadas son: Teorías de los Ciclos Económicos (1947), 
Política coyuntural (1948), Hegemonía y declinación económica de Europa (1958), 
Curso de Política Económica (1965, reeditado en 1969), etc. También publicó 
numerosos artículos científicos en prensa especializada (Anales de Economía, Moneda 
y crédito, Arbor, etc.) e impartió cursos y conferencias tanto en España como en 
universidades extranjeras. 
En 1980 le sobrevino una trombosis y, con casi 70 años, le llegó la jubilación. En sus 
últimos nueve años, aún con la movilidad reducida por su enfermedad, escribió 
numerosos artículos de opinión en el diario ABC. 
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Falleció el día 2 de diciembre de 1989. Hasta el último momento mantuvo unas 
intactas y maravillosas ganas de vivir. 
El Archivo personal de Emilio de Figueroa ingresó en la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense de Madrid en 2010 por donación de su familia, representada 
por su hijo Emilio Figueroa Sánchez. 
 
Bibliografía básica de Emilio de Figueroa 
Teorías de los Ciclos Económicos. Madrid : Instituto de "Sancho de Moncada", 1947 
Política coyuntural. Madrid : Instituto "Sancho de Moncada", de economía, 1948. 
Estudios sobre la unidad económica de Europa. Tomo II, Consideración global de 
Europa. Autores: Emilio de Figueroa [et al.]. Madrid : Estudios Económicos Españoles 
y Europeos, 1952 
Hegemonía y declinación económica de Europa. Madrid : Aguilar,1958 
Apuntes de política económica. Primer Curso. Madrid: Instituto de Ciencias 
Económicas, 1960 
“Desarrollo económico y cooperación internacional”. En: ONU : año XX : 1946-1966. 
Madrid: Tecnos, 1966 
Curso de Política Económica. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1965 
Curso de Política Económica. 2ª ed. corregida. Madrid: Revista de Derecho Privado, 
1969 
Apuntes de política económica II. Madrid: Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Complutense, [1971?] 
 
Traducciones: 
Allen, Roy George Douglas. Análisis matemático para economistas. Traducción de 
Emilio de Figueroa Madrid: Aguilar, 1946 
Marshall, Alfred. Principios de Economía. Traducción de Emilio de Figueroa. Madrid: 
Aguilar, 1948 
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 Pigou, Arthur Cecil. Introducción a la economía. Traducción de Emilio de Figueroa y 
Alfredo Pastor. Barcelona: Ariel, 1974 
 
Bibliografía sobre Emilio de Figueroa 
Figueroa Sánchez, Emilio. Biografía de Emilio de Figueroa Martínez. Agosto de 2011 
En: https://racef.es/es/academicoscorrespondiente-nacional/ilmo-sr-dr-d-emilio-de-
figueroa-martinez [Consultado el 23-11-2020]. 
Velarde Fuertes, Juan. “Ha fallecido el profesor Emilio de Figueroa Martínez”. En: 
ABC, 4-12-1989, p. 46 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Académicos correspondientes: 
Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio de Figueroa Martínez. En: 
https://racef.es/es/academicoscorrespondiente-nacional/ilmo-sr-dr-d-emilio-de-




Emilio de Figueroa, en el acto de nombramiento como académico en el 
Colegio de Economistas de Barcelona (1967) 
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Archivo personal de Emilio de Figueroa (BH AP 25): Cuadro de clasificación 
 
1. Documentación personal, académica y profesional 
  1.1. Documentos de identidad     
1.2. Diplomas y títulos académicos     
1.3. Matrículas  
1.4. Papeletas de notas 
1.5. Certificados de estudios 
1.6. Documentación laboral    
1.7. Docencia       
1.8. Viajes     
      
2. Obra de creación propia: Manuscritos autógrafos  
2.1. Monografías manuscritas     
2.2. Artículos manuscritos     
2.3. Discursos, conferencias y ponencias manuscritas    
2.4. Notas y borradores     
      
3. Obra de creación propia: impresos     
3.1. Monografías impresas    
3.2. Separatas impresas      
3.3. Discursos, congresos y conferencias impresas     
     
  4. Obra de creación ajena 
      
5. Correspondencia   
      
6. Varia     
      
7. Documentación audiovisual     
7.1 Fotografías       
7.2 Audio  
      
8. Recortes de prensa.     
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Archivo personal de Emilio de Figueroa (BH AP 25): Inventario 
 
 
1. Documentación personal, académica y profesional 
 
1.1. Documentos de identidad 
 
Signatura Título Fecha Dimensiones Notas 
BH AP 25-2 (1.1) Partida de bautismo de 




 22 x 31,5 cm. Jaén. Vicaría General 
del Obispado 
BH AP 25-1 (1.2) Título de beneficiario de 
familia numerosa 
9 de enero 
de 1953 
 9 x 13,5 cm.   
BH AP 25-1 (1.3) Pasaporte 16 de 
noviembre 
de 1954 
10 x 15 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-1 (1.4) Pasaporte 27 de mayo 
de 1960 
9,5 x 15 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-2 (1.5) Fotocopia del Título de 
beneficiario de familia 
numerosa 
28 de enero 
de 1963 
18 x 22 cm.   
BH AP 25-1 (1.6) Pasaporte 18 de junio 
de 1963 
10 x 15,5 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-1 (1.7) 
 
Título de beneficiario de 
familia numerosa 
18 de enero 
de 1966 
10 x 13 cm.   
BH AP 25-1 (1.8) 
 
Pasaporte 24 de junio 
de 1967 
10 x 15,5 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-1 (1.9) Pasaporte 23 de 
septiembre 
de 1971 
10 x 15,5 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-1 (1.10) Pasaporte 19 de 
noviembre 
de 1977 
10 x 14,5 cm. Expedido en Madrid  
BH AP 25-1 (1.11) Cartera del Banco de 
España 
  9 x 13 cm. Contiene 3 DNI con 
fecha 30 de [...] de 
1950, 11 de febrero de 
1975 y 23 de 
septiembre de 1953 
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1.2. Diplomas y títulos académicos     
     
 
BH AP 25-32 
(1.14) 





44 x 32,5 cm. Expedido en Madrid.   
BH AP 25-32 
(1.15) 
Título de Intendente 
Mercantil 
28 de junio 
de 1946 
44 x 32,5 cm. Expedido en Madrid.  
BH AP 25-32 
(1.16) 
Nombramiento como 
miembro fundador de la 
Asociación Nacional de 




44 x 32 cm. Expedido en Madrid.   
BH AP 25-32 
(1.17) 
Título de Licenciado en 
Ciencias Políticas y 





44,5 x 32,5 
cm. 
Expedido en Madrid el 21 de 
diciembre de 1950 
BH AP 25-32 
(1.18) 
Título de Doctor en 
Ciencias Políticas y 
Económicas, Sección de 
Economía 
12 de julio 
de 1948 
44,5 x 54 cm. Expedido en Madrid el  21 
de diciembre de 1955. 
Calificación de sobresaliente.
 
     
1.3. Matrículas      
     
 
BH AP 25-2 (1.19) Documento de ingreso a la 
Escuela Central Superior 




15,5 x 22 cm. Madrid.   
BH AP 25-2 (1.20) Documento de examen de 
ingreso a la Escuela 





17,5 x 17 cm. Madrid.  
BH AP 25-1 (1.12) Cartera del Banco de 
España 
  10 x 13 cm. Contiene: 1 DNI con 
fecha 11 de enero de 
1981; 1 carnet de la 
Universidad de Madrid 
con fecha 24 de marzo 
de 1966; 2 tarjetas de 
visita que indican su 
puesto de trabajo en el 
Banco de España y en 
la Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-1 (1.13) Cartera de la Universidad 
Complutense de Madrid 
  8 x 11,5 cm. Contiene un carnet con 
fecha 8 de abril de 
1958. 
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BH AP 25-2 (1.21)   Documento de la Escuela 
Central Superior de 
Comercio 
 26 se 
septiembre 
de 1928 
19 x 28 cm. Grado preparatorio de 
9 asignaturas. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.22)  Documento de la Escuela 





18 x 28 cm. Grado Elemental. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.23)  Documento de la Escuela 
Central Superior de 
Comercio 
 3 de 
septiembre 
de 1929 
19 x 28 cm. Grado Elemental de 4 
asignaturas. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.24)  Documento de la Escuela 
Central Superior de 
Comercio 
 3 de 
septiembre 
de 1930 
19 x 28 cm. Grado. 5 asignaturas. 
Madrid. Algo 
deteriorado. 
BH AP 25-2 (1.25) Inscripción para el grado 




14 x 35,5 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.26) Inscripción para el grado 




14 x 35 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.27)  Matrícula del curso 1945-
46 de la Universidad de 
Madrid 
17 de junio 
de 1946 
15 x 23 cm. Madrid. 17 h.  
BH AP 25-2 (1.28) Matrícula del curso 1946-





14 x 22 cm. Madrid. 5 h.  
BH AP 25-2 (1.29) Matrícula para la 
asignatura de Derecho y 
Ciencias de la 
Administración 
11 de mayo 
de 1947 
18 x 13 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.30) Documento de la 
Universidad de Madrid 





14 x 20,5 cm. Madrid. 
 
     
1.4. Papeletas de notas     
     
 
BH AP 25-2 (1.31)  Asignatura de Ejercicios de 
gramática española.  
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.32) Asignatura de Elementos 
de historia universal y 
especial de España. 
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.33) Asignatura de Geografía 
general y especial de 
España. 
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.34) Asignatura de Rudimentos 
de derecho y de economía 
política. 
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
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BH AP 25-2 (1.35)  Asignatura de Elementos 
de aritmética y geometría.  
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.36)  Asignatura de Ampliación 
de aritmética y elementos 
de álgebra. 
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.37)  Asignatura de Dibujo. 15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.38)  Asignatura de Caligrafía. 15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.39)  Asignatura de 
Mecanografía. 
15 de mayo 
de 1929 
17 x 23,5 cm. Asignatura de 
Mecanografía. Madrid. 
BH AP 25-2 (1.40)  Asignatura de Cálculo 
comercial. 
15 de mayo 
de 1930 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.41)  Asignatura de Economía 
política y estadística. 
15 de mayo 
de 1930 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio.  
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.42)  Asignatura de Física y 
química aplicadas al 
comercio. 
15 de mayo 
de 1930 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio.  
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.43)  Asignatura de Francés 
primer curso. 
15 de mayo 
de 1930 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.44)  Asignatura de Primeras 
materias con elementos de 
historia natural. 
15 de mayo 
de 1931 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.45)  Asignatura de Contabilidad 
general. 
15 de mayo 
de 1931 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.46)  Asignatura de Francés 
segundo curso. 
15 de mayo 
de 1931 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.47)  Asignatura de Inglés 
primer curso. 
15 de mayo 
de 1931 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.48)  Asignatura de Taquigrafía. 15 de mayo 
de 1931 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.49)  Asignatura de Mercancías 
y nociones de 
procedimientos 
industriales. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.50)  Asignatura de Geografía 
económica general y 
especial de España. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
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BH AP 25-2 (1.51)  Asignatura de Clases de 
conjunto. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.52)  Asignatura de Legislación 
mercantil española. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.53)  Asignatura de Taquigrafía 
de segundo curso. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid 
BH AP 25-2 (1.54)  Asignatura de Inglés de 
segundo curso. 
15 de mayo 
de 1932 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.55)  Asignatura de Geografía 
económica de América. 
15 de mayo 
de 1933 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.56)  Asignatura de Álgebra 
financiera. 
15 de mayo 
de 1933 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.57)  Asignatura de Legislación 
mercantil comprobada. 
15 de mayo 
de 1933 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.58)  Asignatura de 
Administración económica.
15 de mayo 
de 1933 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.59)  Asignatura de Alemán de 
primer curso. 
15 de mayo 
de 1933 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.60)  Asignatura de Contabilidad 
pública. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.61)  Asignatura de Legislación 
de aduanas. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.62)  Asignatura de Contabilidad 
de empresas. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.63)  Asignatura de Alemán de 
segundo curso. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.64)  Asignatura de Ensayos y 
valoración comerciales de 
los productos. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.65)  Asignatura de Clases de 
conjunto. 
15 de mayo 
de 1934 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.66)  Asignatura de Química 
industrial. 
15 de mayo 
de 1935 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
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BH AP 25-2 (1.67)  Asignatura de Derecho 
internacional mercantil. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.68)  Asignatura de Política 
económica de los 
principales Estados. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.69)  Asignatura de Política 
aduanera comparada. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.70)  Asignatura de Derecho 
consular. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.71)  Asignatura de Historia del 
comercio. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.72)  Asignatura de Estudios 
superiores de geografía. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.73)  Asignatura de Análisis 
químico de los productos 
comerciales. 
15 de mayo 
de 1936 
17 x 23,5 cm. Escuela Central 
Superior de Comercio. 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.74)  Matrícula para la 
asignatura de Historia 
económica 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.75)  Matrícula para la 
asignatura de Formación 
política primer curso 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.76)  Matrícula para la 
asignatura de Derecho 
político 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.77)  Matrícula para la 
asignatura de Teoría 
económica 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.78)  Matrícula para la 
asignatura de Religión 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.79)  Matrícula para la 
asignatura de Derecho 
patrimonial 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.80)  Matrícula para la 
asignatura de Matemáticas 
para economistas primer 
curso 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.81)  Matrícula para la 
asignatura de Educación 
física 
10 de mayo 
de 1946 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.82)  Matrícula para la 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
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BH AP 25-2 (1.83)  Matrícula para la 
asignatura de Matemáticas 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.84)  Matrícula para la 
asignatura de Teoría 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.85)  Matrícula para la 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.86)  Matrícula para la 
asignatura de Historia 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.87)  Matrícula para la 
asignatura de Formación 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.88)  Matrícula para la 
asignatura de Educación 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.89)  Matrícula para la 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.90)  Matrícula para la 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.91)  Matrícula para la 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.92)  Matrícula para la 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.93)  Matrícula para la 
asignatura de Problemas 





19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.94)  Matrícula para la 
asignatura de Formación 




19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.95)  Matrícula para la 
asignatura de Métodos 
estadísticos 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.96)  Matrícula para la 
asignatura de Teoría 
económica de tercer curso 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.97)  Matrícula para la 
asignatura de Teoría de la 
Hacienda 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 (1.98)  Matrícula para la 
asignatura de Estructura 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
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económica de España 
BH AP 25-2 (1.99)  Matrícula para la 
asignatura de Política 
económica de primer curso 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.100)  
Matrícula para la 
asignatura de Educación 
física cuarto curso 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.101)  
Matrícula para la 
asignatura de Educación 
física tercer curso 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.102)  
Matrícula para la 
asignatura de Derecho de 
trabajo 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.103)  
Matrícula para la 
asignatura de Sistema 
fiscal español y principales 
sistemas extranjeros 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.104)  
Matrícula para la 
asignatura de Estudios 
superiores de teoría 
económica 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.105)  
Matrícula para la 
asignatura de Historia de 
las doctrinas económicas 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.106)  
Matrícula para la 
asignatura de Derecho y 
ciencia de la 
administración 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.107)  
Matrícula para la 
asignatura de Política 
económica de segundo 
curso 
11 de mayo 
de 1947 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.108)  
Matrícula de honor en el 
seminario de “Análisis 
Económico Superior” 
11 de mayo 
de 1948 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.109)  
Matrícula de honor en el 
curso de “La Política Fiscal 
como instrumento de la 
política monetaria” 
11 de mayo 
de 1948 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. En la parte 
posterior indica que es 
apto para doctorarse 
con fecha de 12 de 
julio de 1948 
BH AP 25-2 
(1.110)  
Matrícula de honor en el 
seminario de “Historia de 
la teoría económica 
moderna” 
11 de mayo 
de 1948 
19 x 14 cm. Universidad de 
Madrid. En la parte 
posterior indica que es 
apto para doctorarse 
con fecha de 30 de 
junio de 1948 
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1.5. Certificados de estudios     
     
 
BH AP 25-2 
(1.111)  
Certificado de estudios 
para concurso 
16 de enero 
de 1941 
16 x 22 cm. Madrid. Ministerio de 
Justicia, Dirección 
General de Prisiones.  




 21 de enero 
de 1941 
40,5 x 40,5 
cm. 
Madrid. Escuela 
Superior de Comercio. 
BH AP 25-2 
(1.113)  
Boletín Oficial del Estado 
para la convocatoria de la 
oposición para Cátedra de 
Legislación Mercantil 
Comparada 
 1 de octubre 
de 1941 
16,5 x 22,5 
cm. 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.114)  
Certificado para opositar 3 de 
noviembre 
de 1941 
16 x 22 cm. Madrid. Ministerio de 
Justicia, Dirección 
General de Prisiones. 







41 x 40,5 cm. Madrid.  




20 de abril 
de 1944 
40 x 42,5 cm. Madrid. Escuela 
Superior de Comercio. 
BH AP 25-2 
(1.117)  
Certificado para opositar 16 de 
noviembre 
de 1944 
16 x 22 cm. Madrid. Ministerio de 
Justicia, Dirección 
General de Prisiones.  
BH AP 25-2 
(1.118)  
Certificado para opositar 5 de abril de 
1944 
16 x 22 cm. Madrid. Ministerio de 
Justicia, Dirección 
General de Prisiones.  
BH AP 25-32 
(1.119)  
Certificado de estudios de 














8 de junio de 
1945 
16 x 21 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.121)  
Certificado como opositor 
a cátedras de Universidad 
12 de junio 
de 1945 
21,5 x 32 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.122)  
Certificado de título de 
Catedrático numerario de 
Legislación Mercantil 
Comparada de la Escuela 
de Comercio de Valencia 
21 de agosto 
de 1945 
23 x 33,5 cm.  Madrid. Acompañado 
por una copia del 
original, fechada en 
Valencia, 8 de 
septiembre de 1945. 
2 h. 21,5 x 30,5 cm. 
BH AP 25-2 
(1.123)  
Solicitud de admisión a los 
ejercicios de oposición a 
plazas de Profesores 
Mercantiles al servicio de 




15 x 13,5 cm.   
BH AP 25-2 
(1.124)  
Acta de Grado de Doctor 12 de julio 
de 1948 
21,5 x 31,5 
cm. 
Madrid. Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Económicas.  
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1.6. Documentación laboral      
     
 
BH AP 25-2 
(1.125) 
Nombramiento de 
Colegiado de Número en el 
Colegio Central de 





16,5 x 22,5 
cm. 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.126)  
Certificado de adhesión al 
Movimiento Nacional 
 24 de enero 
de 1941 
22,5 x 32 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.127)  
Declaración de D. Carlos 
de la Mora y Pajares, del 
Movimiento Nacional 
 3 de 
noviembre 
de 1941 
21,5 x 27,5 
cm. 
Del Juzgado Municipal 
de Madrid nº 19. 
BH AP 25-2 
(1.128) 
Documento del Ministerio 
de Educación en el que se 
le nombra colaborador del 
Instituto Sancho de 
Moncada de Economía 
20 de marzo 
de 1944 
17 x 23 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.129) 
Certificado como miembro 
colaborador del Instituto de 
Economía Sancho de 
Moncada 
21 de marzo 
de 1944 
21,5 x 27,5 
cm. 
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.130) 
Documento del Consejo 
Superior de 
Investigaciones Científicas 
15 de abril 
de 1945 
22 x 16 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.131)  
Documento del Ministerio 
de Educación en el que se 





23 x 33,5 cm.   
BH AP 25-2 
(1.132)  
Cesión de derechos de 
propiedad intelectual por el 
tomo II de su obra Teoría 
de los ciclos económicos
30 de abril 
de 1947 
17 x 23 cm. Madrid. Documento 
del Ministerio de 
Educación.  
BH AP 25-2 
(1.133)  
Documento del Ministerio 
de Educación en el que se 
indica el ascenso de Emilio 
de Figueroa 
 31 de 
diciembre de 
1947 
23 x 33,5 cm. Madrid. Documento 
del Ministerio de 
Educación.  
BH AP 25-2 
(1.134)  
Escalafón General de 
Catedráticos Numerarios 
de Escuelas de Comercio 
1 de mayo 
de 1948 
19 x 14 cm.    Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.135) 
Documento del decano de 
la facultad de Ciencias 
Políticas y Económicas de 
la Universidad de Madrid, 
Luis de Losa Pérez 
12 de marzo 
de 1949 
14 x 21,5 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.136) 
Documento del 
Ayuntamiento de Madrid, 
excluyendo del servicio 
militar a Emilio de 
31 de mayo 
de 1949 
15,5 x 21,5 
cm. 
Madrid. 
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Figueroa 
BH AP 25-2 
(1.137)  
Documento del Ministerio 
de Educación en el que se 
indica el ascenso de Emilio 
de Figueroa 
2 de enero 
de 1953 
23,5 x 34 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.138)  
Boletín Oficial del Estado 
que indica la concesión de 
excedencia activa de la 
Escuela de Comercio de 
Valencia a Emilio de 
Figueroa 
22 de junio 
de 1953 
21 x 29 cm.   
BH AP 25-2 
(1.139)  
B.O.E., nº 5, 5 de enero de 
1954, p.84 
5 de enero 
de 1954 
15,5 x 15,5 
cm. 
  
BH AP 25-2 
(1.140)  
Certificado con fecha 11 de 
enero de 1954, relativo a 
las oposiciones a Cátedra 
de la Universidad de 
Madrid. 
11 de enero 
de 1954 
22 x 32 cm.  Pegado con cinta 
adhesiva, que está 
deteriorando el 
documento. 
BH AP 25-2 
(1.141)  
Declaración bajo 
juramento, relativa a las 
oposiciones a Cátedra de la 
Universidad de Madrid. 
12 de enero 
de 1954 
21,5 x 31,5 
cm. 
Pegado con cinta 
adhesiva, que está 
deteriorando el 
documento. 
BH AP 25-2 
(1.142)  
Contrato de edición para la 
Editorial Revista de 
Derecho Privado  
28 de enero 
de 1960 
21 x 27,5 cm. 2 h. F 174 
BH AP 25-2 
(1.143)   
Comunicación de la Real 
Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras 
para leer su trabajo de 
ingreso como Académico 
en Madrid 
3 de marzo 
de 1967 
16 x 22 cm. Barcelona. 
BH AP 25-2 
(1.144)   
Comunicación de la Real 
Academia de Ciencias 




16 x 22 cm. Barcelona. Para 
ampliar el plazo para 
leer su discurso de 
ingreso como 
académico en Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.145) 
Documento de la editorial 





 22 x 16 cm. Madrid. La editorial 
publicó 4000 
ejemplares de la 
segunda edición en dos 
tomos del Curso de 
Política económica.  
Incluye tarjeta de visita 
de Rafael Gangas 
Sevilla, de la editorial 
Revista de Derecho 
Privado. 
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BH AP 25-2 
(1.146)  
Currículum vitae Marzo de 
1966 
22 x 28 cm. 4 p.  
BH AP 25-2 
(1.147)  
Currículum vitae Marzo de 
1966 
16 x 22 cm. 4 h. Manuscrito 
BH AP 25-2 
(1.148)  
Currículum vitae [Ca. 1966] 16 x 22 cm. 2 h. Manuscrito 
BH AP 25-2 
(1.149)   
Currículum vitae [Ca. 1966] 21,5 x 31,5 
cm. 
2 h.  
BH AP 25-2 
(1.150)  
Documento de ingreso a la 
Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras 
[posterior a 
1966] 
22 x 32 cm.  2 h.  
 
     
1.7. Docencia      
     
 
BH AP 25-2 
(1.151) 
Programa de Teoría de la 
población 
1945 11 x 15 cm. Madrid. 17 p.  
BH AP 25-2 
(1.152)  
Programa de Metodología 




11 x 15 cm. Madrid. 12 p.  
BH AP 25-2 
(1.153)  





21,5 x 31,5 
cm.  
Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.154)  
Documento de la 




22 x 31,5 cm. Madrid. 
BH AP 25-2 
(1.155)  
Documento de la 
Universidad de Madrid 





16 x 21,5 cm. Madrid.  
BH AP 25-2 
(1.156)  
Hoja de servicios como 
profesor adjunto de Teoría 
Económica (1º) de la 
facultad de Ciencias 
Políticas y Económicas de 
la Universidad de Madrid 
1953 22 x 32 cm.  Madrid. Pegado con 
cinta adhesiva, que 
está deteriorando el 
documento. 
BH AP 25-2 
(1.157)  
Examen del grado de 
licenciado en la sección de 
económicas y comerciales 
de la facultad de Ciencias 
Políticas, Económicas y 
Comerciales de la 
Universidad de Madrid 
1971 16,5 x 22 cm. Madrid. 31 p.  
BH AP 25-2 
(1.158)  
Programa de política 
económica de España 
Curso 1971-
72 
16 x 22 cm.  6 h. [Fotocopia]  
BH AP 25-2 
(1.159) 
Programa de introducción 
a la economía 
Curso 1974-
1975 
21,5 x 31,5 
cm.  
5 h.  
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BH AP 25-2 
(1.160)  




16 x 22 cm.  11 p.  
BH AP 25-2 
(1.161)  
Programa de “Estudios 




15,5 x 20 cm.  Manuscrito 
BH AP 25-2 
(1.162) 
Programa de política 
monetaria y financiera 
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 27,5 
cm. 
3 p.  
BH AP 25-2 
(1.163)  
Política económica 2º [Entre 1960-
1980] 
22 x 28 cm. 6 p.  Pegado con cinta 
adhesiva, que está 
deteriorando el 
documento. 
BH AP 25-2 
(1.164)  




22 x 31,5 cm. 4 p.  
BH AP 25-2 
(1.165)  




22 x 30 cm. 6 p.  
BH AP 25-2 
(1.166)  
Política económica 3º [Entre 1960-
1980] 
22 x 32 cm.  4 p.  
BH AP 25-2 
(1.167)  




16 x 22 cm.    
BH AP 25-2 
(1.168)  




15,5 x 21 cm. 9 h.  
BH AP 25-2 
(1.169)  
Programa de introducción 
a la economía 
[Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm.  18 h. 
BH AP 25-2 





14 x 21,5 cm. 2 h. 
 
     
1.8. Viajes    
     
 
BH AP 25-2 
(1.171)   
Salvoconducto para viajar 
a Bilbao 
1 de enero 
de 1945 
14 x 22 cm.   
BH AP 25-2 
(1.172)  
Viaje a Nueva York 20 de abril 
de 1955 
20,5 x 22 cm.   
BH AP 25-2 
(1.173)  
Viaje a Nueva York 26 de mayo 
de 1955 
20,5 x 22 cm.   
BH AP 25-2 
(1.174) 
Viaje a Nueva York 9 de julio de 
1956 
20,5 x 27 cm.   
BH AP 25-2 
(1.175)  
Viaje a Nueva York 9 de julio de 
1956 
20 x 28 cm.   
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2. Obra de creación propia: Manuscritos autógrafos     
     
2.1. Monografías manuscritas     
     
 




22 x 31,5 cm. 72 p. Trabajo científico 
para aspirar a las 
oposiciones de cátedra 
de Historia de 
Economía y de las 
doctrinas económicas 
de la Universidad de 
Madrid.   




21,5 x 31,5 
cm.  
95 p.  




16 x 22 cm. 216 h. 
BH AP 25-6 (2.4)  Política económica I [Anterior a 
1969] 
16,5 x 22 cm. 4-25 h. 49-109 h. 88-
89 h. Total: 83 h., 23 h. 
con fórmulas y notas y 
3 cartulinas con 
fórmulas y notas.  
BH AP 25-6 (2.5)   Política económica II [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 101-187. 87 h. 
BH AP 25-17 
(2.161)  
Política económica II [Anterior a 
1969] 
16,5 x 22,5 
cm. 
83-147. 64 h. 
BH AP 25-6 (2.6) Política económica III [Anterior a 
1969] 
16 x 22,5 cm. 188-259. 71 h.  
BH AP 25-6 (2.7) Política económica IV [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 260-328. 68 h. 
BH AP 25-6 (2.8) Política económica V [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 329-409. 80 h. 
BH AP 25-6 (2.9)  Política económica VI [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 410-537. 127 h. 
BH AP 25-7 (2.10)  Política económica VII [Anterior a 
1969] 
15 x 21 cm. 538-606. 68 h.  
BH AP 25-7 (2.10)  Política económica VII [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 1-68. 68 h. Copia. 
BH AP 25-7 (2.11)  Política económica VIII [Anterior a 
1969] 
15 x 21 cm. 643-782. 139 h.   
BH AP 25-7 (2.11)  Política económica VIII [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1-122. 122 h. Copia. 
BH AP 25-7 (2.11)  Política económica VIII [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 607-647. 40 h. 
Resumen 
BH AP 25-8 (2.12)  Política económica IX [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 783-935 [i. e. 903]. 
121 h. 
Error de foliación, de 
la h. 855 pasa a la 886, 
y así continúa  hasta la 
h. 935. 
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BH AP 25-8 (2.12)  Política económica IX [Anterior a 
1969] 
16 x 21,5 cm. 1-87. 87 h. Copia. 
BH AP 25-8 (2.13)  Política económica X [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 936-1035. 99 h. 
BH AP 25-8 (2.14)  Política económica XI [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1036-1167. 131 h. 
BH AP 25-8 (2.15)  Política económica XII [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1168-1308. 140 h. 
BH AP 25-9 (2.16)  Política económica XIII [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1309-1428. 119 h. 
BH AP 25-9 (2.17)  Política económica XIV [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1429-1564. 135 h. 
Incluye 6 recortes de 
periódico relacionados 
con el texto. 
BH AP 25-9 (2.18)  Política económica XV [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1565-1692. 127 h. 
BH AP 25-9 (2.19)  Política económica XVI [Anterior a 
1969] 
16 x 22 cm. 1693-1791. 98 h. 
BH AP 25-10 
(2.20)  




16 x 21,5 cm. 287 h. 
BH AP 25-11 
(2.21) 
   Véase en: 2.2. 
Artículos manuscritos 
BH AP 25-12 
(2.22)  
La declinación económica 
de Europa (1914-1939) 
[Anterior a 
1969] 
17 x 22,5 cm. 136 h.  
BH AP 25-13 
(2.23)  
Política macroeconómica [Anterior a 
1971] 
16 x 22 cm. 112 h. 
BH AP 25-14 
(2.24)  




15,5 x 20 cm. 394 h. Incluida al final 
una “Tabla de valores” 
(1 h., 21 x 15,5 cm.) 
 
    
2.2. Artículos manuscritos     
     
 
BH AP 25-15 
(2.25)   




16 x 21,5 cm. 29 h. Publicado en la 
revista Arbor nº 330.  
 
BH AP 25-11 
(2.21) 
“La política económica en 
una economía con una 
“indexación” de salarios 
del 100% o más / Por F. 




16 x 22 cm. Introducción y 
traducción de E. de 
Figueroa.  141 h. No se 
llegó a publicar. 
Publicado en inglés 
por Princeton 
University en 1978 
BH AP 25-15 
(2.26) 
“Política económica en una 
economía con salarios 




16 x 22 cm. 115 h. 
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BH AP 25-15 
(2.27) 
“Las limitaciones de la 
política monetaria” 
 Abril de 
1979  
16 x 22 cm. 25 h.  
BH AP 25-15 
(2.28)  
“Inflación y paro en la 
economía española” 
1979 15 x 21,5 cm. 30 h.  
BH AP 25-15 
(2.29)  
“Las elecciones británicas 
y la política de 
estabilización”  
4 de julio de 
1970 
16 x 22 cm. 5 h. Publicado en el 
diario Ya. 
BH AP 25-15 
(2.30) 
“La política de 




15 x 21,5 cm.  22 h. Manuscrito de la 
separata de Anales del 
CUNEF.  
BH AP 25-15 
(2.31)  
“Desempleo, inflación y 
devaluación en la 
economía italiana: 
diagnóstico y curación. 
Modelo de F. Modigliani- 
T. Padoa- Schioppa”. 
[Posterior a 
1978] 
16 x 22 cm.  68 h. 
BH AP 25-15 
(2.32) 
“Inflación, desempleo y 
desarrollo económico”.  
Junio de 
1979 
16 x 22 cm. 31 h. Publicado en 
Moneda y Crédito.    
BH AP 25-15 
(2.33)  
“Inflación, paro y 
desarrollo económico”   
Junio de 
1979 
16 x 22 cm. 40 h. Publicado en 
Moneda y Crédito.   
BH AP 25-15 
(2.34)  
“Dinámica salarial, 
inversiones y desempleo”  
1980 16 x 22 cm. 27 h. 
BH AP 25-15 
(2.35) 
“La filosofía subyacente en 
“La teoría general” 
Keynesiana”  
1982 16 x 22 cm. 49 h. Publicado en 
Moneda y Crédito.  







16 x 22 cm. 14 h. 
BH AP 25-15 
(2.37)  
“Inflation and the personal 
income tax” / Por R. I. G. 
Allen y D. Savage.  
Noviembre 
de 1974 
18 x 22 cm. National Institute of 
Economic and Social 
Research. Nº 70. p. 61-
74. Traducción al 
castellano por E. de 
Figueroa. 50 h.  Texto 
original adjunto. 
BH AP 25-15 
(2.38)  
“¿Es el petróleo la causa de 
la inflación?”  
[Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm. 67 h. 
BH AP 25-15 
(2.39)  




16 x 22 cm.  9 h. 
BH AP 25-15 
(2.40)  
“El teorema de Heckscher-
Ohlin y la estructura del 
comercio exterior basada 
en la ventaja comparativa” 
[1971] 16,5 x 21,5 
cm. 
35 h.   
BH AP 25-16 
(2.41)  
“Germán Bernácer: 
Aportación de su doctrina a 
la ciencia económica” 
[1965] 16 x 21,5 cm. 32 h.   
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BH AP 25-16 
(2.42)  
“El marco del desarrollo” [Entre 1960-
1980] 
16 x 21,5 cm.  5 h.  
BH AP 25-16 
(2.43)  
“El desarrollo y nivel 





16 x 21,5 cm. 10 h.   
BH AP 25-16 
(2.44)  




16 x 21,5 cm. 13 h.  
BH AP 25-16 
(2.45)  
“Necesidades y urgencia 
del pacto económico” 
[Entre 1960-
1980] 
16 x 21,5 cm. 4 h.  
BH AP 25-16 
(2.46)  




16 x 21,5 cm. 6 h.  
BH AP 25-16 
(2.47)  




16 x 21,5 cm. 5 h.  
BH AP 25-16 
(2.48)  




16 x 21,5 cm. 4 h.  
BH AP 25-16 
(2.49)  
“La inflación con 
estancamiento 
(“Stagflation”): causas y 
remedios”   
Septiembre 
de 1975 
16 x 21,5 cm. 80 h. 




[1975] 16 x 21,5 cm. 23 h. 
BH AP 25-16 
(2.51)  
“La encíclica “Populorum 




16 x 22 cm. 7 h.   
BH AP 25-16 
(2.52)  
“Introducción al tango” [Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm. 15 h. 
BH AP 25-16 
(2.53)  
“¿Cuáles han sido los 
principales logros de Cuba 
en los 25 primeros años de 
su revolución socialista?”  
[ca. 1984] 16 x 22 cm. 5 h.  
BH AP 25-16 
(2.54)  
“Amistad y nostalgia”  [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 14 h.   
BH AP 25-16 
(2.55)  
“La distribución de la renta 
y los monopolios”   
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 5 h.  Por Sibelius.[el 
título no aparece en el 
sobre] 
BH AP 25-16 
(2.56)  
“Inflation in Latin 




16 x 21,5 cm. 15 h. Copia manuscrita 
por  Emilio de 
Figueroa.  
BH AP 25-16 
(2.57)  
“The brazilian economy 
and its development: 




16 x 21,5 cm. 16 h. Copia manuscrita 
por  Emilio de 
Figueroa.  
BH AP 25-16 
(2.58)  




16 x 22 cm. 17 h. 
BH AP 25-16 (59)  “El desarrollo regional ante 
el III Plan de Desarrollo” 
[Entre 1972-
1975] 
16 x 22 cm. 5 h.   
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BH AP 25-16 
(2.60)  




16 x 22 cm. 9 h.  
BH AP 25-16 
(2.61)  
“Modelo de política fiscal” [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm.  8 h.  
BH AP 25-16 
(2.62)  




16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-16 
(2.63)  
“Ambigüedad y 
contradicciones en el pacto 
económico de la Moncloa” 
1977 16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-16 
(2.64)  




16 x 22 cm. 10 h.  
BH AP 25-16 
(2.65)  
“La política de rentas” [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-16 
(2.66) 





16 x 22 cm. 10 h. 
BH AP 25-16 
(2.67)  
“¿Racionalidad sindical?” [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 5 h.   






16 x 22 cm. 5 h.   
BH AP 25-16 
(2.69)  





16 x 22 cm. 16 h. 







16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-16 
(2.71)  




16 x 22 cm. 33 h. Separata del 
Boletín de Estudios 
Económicos, 
universidad de Deusto.   
BH AP 25-16 
(2.72)  




16 x 22 cm. 35 h. 
BH AP 25-16 
(2.73)  




16 x 21,5 cm. 2 h. 
BH AP 25-16 
(2.74)  




15,5 x 20 cm. 89 h.  
BH AP 25-16 
(2.75)  




16 x 21,5 cm. 3 h. 
BH AP 25-16 
(2.76)  
“La inflación estructural y 




16 x 22 cm. 37 h.  
BH AP 25-16 
(2.77)  






16 x 22 cm. 38 h. 
BH AP 25-16 
(2.78)  
“Análisis prospectivo y 
retrospectivo de la 
planificación en España” 
Diciembre 
de 1969 
16 x 22 cm. 26 h. 
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BH AP 25-17 
(2.79)  
“Principales interrelaciones 
de la Teoría del Empleo” 
1942 14 x 21,5 cm. 7 h 
BH AP 25-17 
(2.80)  
“Kennedy y el desarrollo 
económico de 
Iberoamérica”  
[176-] 16 x 22 cm. 5 h. Publicado en La 
Vanguardia de 
Barcelona.    
BH AP 25-17 
(2.81)  
“Una experiencia 




16 x 22 cm. 5 h. Por Galiani. Diario 
Pueblo.    
BH AP 25-18 
(2.82)  
“La estabilización del coste 




21 x 27,5 cm. 6 p. Por Sibelius. 
Diario Ya, Madrid.     
BH AP 25-18 
(2.83)  
“Política de salarios y la 




21,5 x 28 cm. 7 p.  Pegado con cinta 
adhesiva. Fecha 
tachada,17/XI/64]. 
BH AP 25-17 
(2.84)  
“El empeoramiento de la 
“Relación de intercambio” 




16 x 22 cm. 32 h. Trabajo 
presentado por el 
profesor Emilio de 
Figueroa, de la 
Universidad de 
Madrid, al Colloque 
organicé par les 
Economistes français 
et les Economistes 
d’Amérique Latine sur 
le thème: Pour une 
nouvelle politique du 
commerce extérieur. 
Toulouse. Falta la h. 
26. 
BH AP 25-18 
(2.85)  
“Influencia de los cambios 
tecnológicos en el 









BH AP 25-17 
(2.86)  
“La inflación “larvada” y 
el desarrollo económico”  
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 5 h.   
BH AP 25-17 
(2.87)  
“El desarrollo económico y 
sus problemas”  
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 17 h.   
BH AP 25-17 
(2.88)  
“Ante un peligro cierto: la 




16 x 22 cm. 5 h.   
BH AP 25-17 
(2.89)  
“Las relaciones 





16 x 22 cm. 17 h.  
BH AP 25-17 
(2.90)  




16 x 22 cm. 6 h. Por Sibelius.   
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BH AP 25-18 
(2.91)  
“Una peligrosa tendencia”. [Entre 1960-
1980] 
22 x 31,5 cm. 3 p. Por Sibelius.   
BH AP 25-18 
(2.92)  




21,5 x 28 cm. 6 p. Por Sibelius.     
BH AP 25-18 
(2.93)  
“La balanza de pagos y 
otras cosas“  
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 28 cm. 4 p. Sibelius.   Pegado 
con cinta adhesiva.  
BH AP 25-18 
(2.94)  
“La distribución de la renta 
y los monopolios”  
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 28 cm. 3 p. Por Sibelius. 
Diario Ya.  Pegado con 
cinta adhesiva.   
BH AP 25-18 
(2.95)  
“La falacia del ‘simplismo’ 




21,5 x 28 cm. 2 p.    
BH AP 25-18 
(2.96)  
“¿Qué opina de los efectos 
de la inexistencia de pactos 
económicos?”   
[Entre 1960-
1989] 
21,5 x 28 cm. 2 p.    
BH AP 25-18 
(2.97)  




21,5 x 28 cm. 10 p.    
BH AP 25-18 
(2.98)  




21,5 x 31,5 
cm. 
16 p.    
BH AP 25-18 
(2.99)  
“Capítulo II. El cobre en 
Chile: aspecto histórico”  
[Entre 1960-
1989] 
22 x 28 cm. 30 h. 
BH AP 25-17 
(2.100)  
“El Estado, la empresa 




16 x 22 cm. 14 h. 
BH AP 25-17 
(2.101)  
“La redistribución de la 




16 x 22 cm. 7 h. 
BH AP 25-17 
(2.102)  




16 x 22 cm. 4 h. 
BH AP 25-17 
(2.103)  




16 x 22 cm. 4 h. 
BH AP 25-17 
(2.104)  
“El movimiento 




16 x 22 cm. 7 h. 
BH AP 25-18 
(2.105)  
“Desarrollo económico y 
estabilidad”   
1958 22 x 32 cm. 27 p. [Copia en la 
sección de Separatas]   
BH AP 25-18 
(2.106)  
“Las perspectivas de la 
economía española ante el 
mercado común europeo” 
1959 22 x 28 cm. 30 p. Publicado en 
Arbor nº 168.  
BH AP 25-18 
(2.107)  






22 x 28 cm. 42 p.    
BH AP 25-18 
(2.108)  
“Análisis prospectivo y 
retrospectivo de la 
planificación en España”  
Diciembre 
de 1969 
22 x 32 cm. 17 p. Publicado en 
Arbor nº 288.    
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BH AP 25-18 
(2.109)  
“Análisis prospectivo y 
retrospectivo de la 
planificación en España” 
[Entre 1960-
1989] 
22 x 32 cm. 22 p.    
BH AP 25-18 
(2.110)  
“Integración del sistema 




21,5 x 31,5 
cm. 
16 p.   
BH AP 25-18 
(2.111)  
“Desarrollo económico y 
cooperación internacional” 
 Enero de 
1966 
21,5 x 31,5 
cm. 
32 p.  Se conservan 
dos copias. 
BH AP 25-17 
(2.112)  




16 x 22 cm. 6 h.  
BH AP 25-17 
(2.113)  




16 x 22 cm. 5 h.  
BH AP 25-17 
(2.114)  




16 x 22 cm. 5 h.  
BH AP 25-18 
(2.115)  




21 x 31 cm. 3 p.  
BH AP 25-18 
(2.116)  




21 x 31 cm. 3 p.  
BH AP 25-18 
(2.117)  




21 x 31 cm. 3 p.  
BH AP 25-18 
(2.118)  




21,5 x 30 cm. 3 p. Se conservan dos 
copias. 
BH AP 25-18 
(2.119)  
“Encuesta sobre la última 
subida de combustible” 
[Entre 1960-
1989] 
21,5 x 32 cm 2 p.  
BH AP 25-18 
(2.120)  
“Naturaleza y tratamiento 
de la inflación” 
[Entre 1960-
1989] 
21,5 x 30 cm. 17 p.  
BH AP 25-18 
(2.121)  
“Al margen de una 
tragedia: reflexiones sobre 
el problema de la vivienda 
y del suelo en España” 
[Entre 1960-
1989] 
21,5 x 31,5 
cm. 
5 p. Se conservan dos 
copias. 
BH AP 25-18 
(2.122)  
“La política fiscal y el 
desarrollo económico de 
España” 
5 de abril de 
1952 
21 x 29 cm. 19 p. Madrid.  
BH AP 25-18 
(2.123)  
“Inflación, paro y 
estancamiento” 
13 de julio 
de 1980 
22 x 27,5 cm. 3 p. Artículo publicado 
en la Hoja del lunes, 
13-07-1980. 
BH AP 25-18 
(2.124)  
“Dinámica salarial, 
inversiones y desempleo” 
1980 21,5 x 30 cm. 12 p.  
BH AP 25-18 
(2.125)  
“La filosofía subyacente en 
“la teoría general” 
keynesiana”  
1982 21 x 30 cm. 18 p.  
BH AP 25-18 
(2.126)  
“El desarrollo económico y 
la iniciativa privada” 
[Entre 1960-
1989] 
21,5 x 28 cm. 14 p.  
BH AP 25-18 
(2.127)  
“Panorama actual de la 
economía española”  
[Entre 1960-
1980] 
21 x 27,5 cm. 7 p. Por Sibelius.  
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21 x 30 cm. 6 p.  
BH AP 25-18 
(2.129)  
“Política de salarios”  [Entre 1960-
1980] 
21 x 28 cm. 5 p. Por Galiani.  
BH AP 25-19 
(2.130)  




21,5 x 28 cm. 5 p. Por Sibelius, para 
el diario Ya.  
BH AP 25-19 
(2.131)  
“Cálculo de los costes 
como fundamento de una 
determinación estadística 
de la curva de la demanda”  
 Enero de 
1954 
21,5 x 31,5 
cm. 
9 p. Madrid.  
BH AP 25-19 
(2.132)  
“Estímulo a la producción 




21,5 x 31,5 
cm. 
 4 p.  
BH AP 25-19 
(2.133)  
“Una política equivocada: 




22 x 32 cm.  4 p.  
BH AP 25-19 
(2.134)  
“Un espejismo peligroso” [Entre 1960-
1989] 
21 x 28 cm. 3 p.  
BH AP 25-19 
(2.135)  




21,5 x 28 cm. 9 p.  
BH AP 25-19 
(2.136)  




21,5 x 31,5 
cm. 
3 p.  
BH AP 25-19 
(2.137)  
“Inflación y paro en la 
economía española”.  
[1979] 21,5 x 28 cm. 5 p.  
BH AP 25-19 
(2.138)  
“La inflación y el paro 
problemas de nuestro 
tiempo” 
[1978-1979] 22 x 28 cm. 7 p.  
BH AP 25-19 
(2.139)  
“Inflación y paro en la 
economía española” 
[1979] 22 x 28 cm. 15 p.  






22 x 28 cm. 3 p.  
BH AP 25-19 
(2.141)  
“El índice del coste de la 
vida (1)”  
[Entre 1960-
1989] 
22 x 28 cm. 9 p. [1,2,3]  
BH AP 25-19 
(2.142)  
“El desarrollo 
invertebrado”. “La crisis 
del sistema monetario 
internacional de nuevo” 
[Entre 1960-
1989] 
22 x 28 cm. 6 p. [grapado]  
BH AP 25-19 
(2.143)  





22 x 28 cm. 9 p.  
BH AP 25-19 
(2.144)  
“Las limitaciones de la 
política monetaria”  
[1979] 22 x 28 cm. 13 p.  
BH AP 25-19 
(2.145)  




22 x 28 cm. 11 p. [a 2 caras]  
BH AP 25-19 
(2.146)  
“La agricultura y el 
desarrollo económico” 
[1973] 22 x 28 cm. 35 p.  
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BH AP 25-19 
(2.147)  
“La problemática actual de 
la economía española” 
[1977] 22 x 28 cm. 13 p.  
BH AP 25-19 
(2.148)  
“Las limitaciones de la 
política monetaria” 
[1979] 21 x 30 cm. 13 p.  
BH AP 25-19 
(2.149)  




21,5 x 31,5 
cm. 
3 p.  
BH AP 25-19 
(2.150)  
“Desarrollo económico y 
desarrollo político”. 




21,5 x 31,5 
cm. 
7 p. [Grapado]  
BH AP 25-19 
(2.151)  





21,5 x 31,5 
cm. 
9 p.  
BH AP 25-19 
(2.152)  





21,5 x 31,5 
cm. 
4 p.  
BH AP 25-19 
(2.153)  
“La devaluación de la 




21 x 30 cm. 4 h. 2 ejemplares (uno 
falto de la h. 4) 
BH AP 25-17 
(2.154)  
“El papel del sistema 




15,5 x 21,5 
cm. 
24 h.  
BH AP 25-17 
(2.155)  
“El problema de la 




15,5 x 22 cm. 39 h. 
BH AP 25-17 
(2.156)  
“Economic structure, path, 
policy and prediction” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 13 h.  
BH AP 25-17 
(2.157)  
“II Plan de desarrollo 




16 x 22 cm. 18 h. 
BH AP 25-17 
(2.158)  
“Política de desarrollo” [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 5 h. 
BH AP 25-17 
(2.159)  




16 x 22 cm. 3 h. 






22 x 32 cm. 2 p.  
BH AP 25-19 
(2.161) 
   Véase en: 2.1. 
Monografías 
manuscritas 
BH AP 25-17 
(2.162)  
“Relación real de 




16 x 22 cm. 4 h.  
BH AP 25-17 
(2.163)  
“Crisis monetaria 




16 x 22 cm. 2 h.  
BH AP 25-17 
(2.164)  




16 x 22 cm. 3 h.  
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BH AP 25-17 
(2.165)  
“Germán Bernácer in 
memoriam” 
[1965] 16 x 22 cm.  9 h.  
BH AP 25-17 
(2.166)  





16 x 22 cm. 5 h.  






16 x 22 cm. 4 h. Por Sibelius.  
BH AP 25-17 
(2.168)  
“El desequilibrio exterior 
de la economía española” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 12 h.  
BH AP 25-17 
(2.169)  




16 x 22 cm. 3 h. 
BH AP 25-17 
(2.170)  
“Apología de la crítica” [Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm. 5 h. Por Sibelius.  
BH AP 25-17 
(2.171)  




16 x 22 cm. 8 h.  
BH AP 25-17 
(2.172)  




16 x 22 cm. 5 h. Por Sibelius.  
BH AP 25-17 
(2.173)  
“La empresa pública y la 




16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-17 
(2.174)  
“Una peligrosa tendencia” [Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm. 4 h. Por Sibelius.  
BH AP 25-17 
(2.175)  
“Obstáculos al desarrollo 
de la economía española” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm.  9 h.  
BH AP 25-17 
(2.176)  
“La normalización 




16 x 22 cm. 16 h. 
BH AP 25-17 
(2.177)  
“El mercado común 




16 x 22 cm. 6 h.  
BH AP 25-17 
(2.178)  




16 x 22 cm. 2 h. 
BH AP 25-17 
(2.179)  




16 x 22 cm. 3 h. 
BH AP 25-17 
(2.180)  
“La situación actual, sus 
causas y sus remedios” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm.  5 h. 
BH AP 25-17 
(2.181)  
“Las finanzas públicas y 




16 x 21,5 cm. 16 h. 
BH AP 25-17 
(2.182)  
“Inflación estructural” [Entre 1960-
1989] 
15,5 x 21 cm.  5 h. 
BH AP 25-17 
(2.183)  




16 x 21,5 cm. 4 h. 
BH AP 25-17 
(2.184)  
“Desarrollo económico” [Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 4 h. 
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BH AP 25-17 
(2.185)  
“Informe sobre las 
funciones y cometido del 




16 x 22 cm. 3 h. 
BH AP 25-17 
(2.186)  
“La función de producción 
en la hipótesis de 




16 x 22 cm. 7 h.  
BH AP 25-17 
(2.187)  
“Política monetaria y 
fiscal” y “La teoría de los 
efectos del presupuesto” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 31 h.  
BH AP 25-17 
(2.188)  
“Economía del bienestar” [Entre 1960-
1989] 
15,5 x 21 cm.  5 h. 
BH AP 25-17 
(2.189)  
“XXVI. 1. El problema de 
la redistribución de la renta 
nacional”   
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm. 10 h. P. 636-645.  
BH AP 25-17 
(2.190)  
“La macroeconomía de la 
redistribución de la renta” 
[Entre 1960-
1989] 
16 x 22 cm.  9 h. Las hojas 4 y la 5 
tienen la numeración 4, 
ambas. 
BH AP 25-17 
(2.191)  
“La renta y la distribución 




16 x 22 cm. 17 h. 
 
     
2.3. Discursos, conferencias y ponencias manuscritas.      
     
 
BH AP 25-20 
(2.192) 
 “Los problemas del 
desarrollo económico y las 
relaciones internacionales” 
1962 21 x 28 cm. 5 p. Conferencia 
dentro del ciclo “Las 
relaciones 
internacionales en la 
era de la guerra fría”, 
en el Instituto de 
Estudios Políticos.   
BH AP 25-20 
(2.193)  
“La estructura impositiva y 




21 x 30 cm. 14 p. Comunicación a 
la V Ponencias: “Los 
objetivos del Plan y la 
Política 
presupuestaria”.    
BH AP 25-20 
(2.194)  
“Diagnóstico sobre la 
inflación española” 
1973 16 x 22 cm.  37 h. Colegio 
Universitario de San 
Pablo C.E.U.  
BH AP 25-20 
(2.195)  
“Diagnóstico sobre la 
inflación española”   
1973 21,5 x 31,5 
cm. 
18 p. Conferencia 
pronunciada en el 
Centro de Estudios 
Universitarios.  
BH AP 25-20 
(2.196)  
“La agricultura española 
frente al desarrollo 
económico y la integración 
europea” 
1973 21,5 x 32 cm. 20 p. Conferencia 
pronunciada en el 
Centro Universitario 
de Toledo.   
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BH AP 25-20 
(2.197)  
“Inflación más desempleo, 




16 x 22 cm.  57 h. Conferencia en 
Trieste el 20 de 
septiembre de 1977.  
BH AP 25-20 
(2.198)  
“Integración del sistema 
bancario en el desarrollo”  
[Entre 1960-
1980] 
16 x 21,5 cm.  6 h. y 3 gráficas.  “El 
equilibrio real y el 
monetario”. 
BH AP 25-20 
(2.198) 




12,5 x 17 cm. 2 h. Escrito en el 
reverso de dos 
invitaciones. 
BH AP 25-20 
(2.198) 




12,5 x 17 cm. 1 h. Escrito en el 
reverso de una 
invitación. 
BH AP 25-20 
(2.199)  
“El desarrollo económico 
español: he aquí la 
cuestión”   
[Entre 1960-
1980] 
21 x 27,5 cm. 4 p. Conferencia 
pronunciada en el 
Colegio Nacional de 
Economistas.   
BH AP 25-20 
(2.200)  
“Introducción al tango”   [Entre 1960-
1980] 
21 x 30 cm. 19 h.  
BH AP 25-20 
(2.201)  
“Conferencia sobre 
introducción al tango”  
[Entre 1960-
1980] 
22 x 28 cm. 12 h.  
BH AP 25-20 
(2.202)  
“La economía española 
ante la crisis de la energía” 
[Entre 1960-
1980] 
16 x 22 cm.  4 h. Conferencia 
pronunciada en 
RUMASA.  
BH AP 25-20 
(2.203)  
“Andalucía en el futuro 
económico de España”   
1967 21,5 x 31,5 
cm. 
3 p. Conferencia 
pronunciada con 
motivo del 
bicentenario de La 
Carolina.  
BH AP 25-20 
(2.204)  
“Problemas de la estructura 
económica española”   
[Entre 1960-
1980] 
22 x 32 cm. 13 p. Conferencia 
pronunciada en el 
Colegio Mayor Jose 
Antonio. Madrid. 
BH AP 25-20 
(2.205) 
“Problemas de España ante 
la integración europea” 
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 31,5 
cm. 
15 p.   
BH AP 25-20 
(2.206)  
“La economía española 
ante la crisis de la energía” 
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 32 cm. 2 p. Conferencia 
pronunciada en la 
Fundación Ruiz-
Mateos. 
BH AP 25-20 
(2.207)  
“Fines y medios del 
desarrollo regional”   
[1973] 21,5 x 31,5 
cm. 
19 p. Conferencia 
pronunciada en la II 
Comunicación 
Nacional Interbancaria. 
Bilbao.   
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BH AP 25-20 
(2.208)  
“Política de superación de 
la crisis monetaria”  
[Entre 1970-
1980] 
22 x 28 cm. 13 p. Seminario sobre 
“El seguro de cambio 
ante la crisis del 
sistema monetario 
internacional”, en el 
Instituto de Estudios 
bancarios y bursátiles 
de la Universidad de 
Bilbao.   
BH AP 25-20 
(2.209)  
“Las posibilidades de 
desarrollo económico de la 
República Argentina”   
[Entre 1960-
1980] 
21,5 x 31,5 
cm. y  16 x 22 
cm. 
2 p., 17 h. Conferencia 
en el Colegio Mayor 
Argentino “Nuestra 
Señora de Luján”.    
BH AP 25-20 
(2.210)  
“Contribución de la banca 
al progreso social”  
[1972] 16 x 21,5 cm. 6 h. Conferencia 
pronunciada en la I 
Comunicación 
Nacional Interbancaria.  
BH AP 25-20 
(2.211) 
“Hace cuarenta años” [1973] 27,5 x 21 cm. 6 h. Mecanografiado. 
 
BH AP 25-20 
(2.212) 
“Reforma de estructuras” : 
[Entrevista] 
[1970-1980] 32 x 21,5 cm. 3 h. Mecanografiado. 
Firma manuscrita. 
 
     
2.4. Notas y borradores.     
  
    
BH AP 25-21 
(2.213)  




16 x 21,5 cm. 16 h.  
BH AP 25-21 
(2.214)  
[Notas originales y copias] [Entre 1950-
1989] 
16 x 22 cm.  192 h. y 255 h.  
BH AP 25-21 
(2.216)  
[Notas de trabajo utilizadas 
para dar clases] 
[Entre 1950-
1980] 
16 x 21,5 cm. 29 h.  Y recorte de 
prensa (10,5 x 17 cm.) 
BH AP 25-21 
(2.216)  
   Véase en el apartado: 
7.1. Fotografías 
BH AP 25-21 
(2.217)  
“Inflación y paro en la 
economía española”.  
[Entre 1950-
1989] 
15 x 21 cm. 11 h.  
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BH AP 25-21 
(2.218)  
[Gráficas, borradores y 
notas (19 elementos)] 
[Entre 1950-
1989] 
16 x 22 cm.  4 gráficas (4 h.). 
“Causas posibles de la 
inflación actual” (4 h.).  
“La inflación con 
estancamiento: análisis 
y política financiera” 
(3 h.). “La inflación 
con estancamiento: 
análisis y política 
financiera” (21 h.). 
“Modelo de Harrod” 
(15 h.). “Ahorro 
privado” (1 h.). 
Comentario de las 
medidas adoptadas” (1 
h.). “La situación de la 
economía española: 
presente y futuro” (3 
h.). “Necesidades de 
una política económica 
coherente” (6 h.). 
“Comentario a las 
medidas económicas 
del sr. Villar Mir” (2 
h.). 2 Gráficas (2 h.) 
“Principales artículos 
del índice del coste de 
la vida” (1 h.). 
“Modelo Keinesiano 
simple” (1 h.). 
“Contabilidad nacional 
del modelo Keinesiano 
simple” (1 h.). 22 
tablas de datos (22 h.). 
“La economía española 
en gráficos” (5 h.).   
Bibliografía (1 h.). 
“Tablas input-output” 
(3 h.). “Índice general 
del coste de la vida” (3 
h.) 




15,5 x 21 cm. 14 h. 
BH AP 25-21 
(2.220)  
“Rationing of purchasing 
power to restrict 




16,5 x 22 cm. 10 h. Económica, 
Agosto, 1941. Vol. 
VIII, nº 31. p. 223-248. 
BH AP 25-21 
(2.221)  




27,5 x 21,5 
cm. 
1 h. 
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BH AP 25-21 
(2.222)  
“Estudio aritmético del 
problema del equilibrio” 
[Entre 1950-
1980] 
21,5 x 22 cm. 2 h. 
BH AP 25-21 
(2.223)  
“Walter Eucken”  1941 21,5 x 27,5 
cm. 
1 h. 
BH AP 25-21 
(2.224)  
“Una teoría matemática de 




16 x 22 cm.  2 h. 
BH AP 25-21 
(2.225)  





16 x 22 cm.  3 h. sin título y 1 
recorte de prensa. 




21,5 x 27,5 
cm. 
1 h. Mecanografiado. 
BH AP 25-21 
(2.227)  
[Documento del Instituto 





17 x 23 cm. 43 h. sin título. 
Borradores, notas y 
gráficas. 15 h. en un 
sobre blanco y 2 
recortes de prensa. 49 
h. en sobre marrón. 
Documento del 
Instituto Católico de 
Artes e 
Idustrias.Madrid. 1 h. 
BH AP 25-21 
(2.228)  
[Notas, borradores y 
gráficas (7 apartados)] 
Noviembre 
de1959 
17 x 23 cm. 81 h. sin título. 36 h. 
sin título. 19 h. sin 
título. 34 h. sin título. 
Bibliografía de 
“Política económica 
1º”, 12 p. “Programa 
de política económica 
tercer curso”. 6 p. 41 h. 
sin título. 
BH AP 25-21 
(2.229)  
“El mecanismo de la 
devaluación”; “El patrón 
oro”; “El circuito 
monetario”; “La Unión 
Europea de pagos”; “Short-
term money rates”;  
Gráficas; “Estructura 
análitica de la balanza de 
pagos”; “Renta per capita”; 
“Clases de instrumentos”; 
“La estrategia de la política 
regional”; Gráfica: 
inflación- paro; Gráfica: 
inflación- paro; Gráfica: 
inflación- paro.   
[Entre 1950-
1989] 
16 x 22 cm.  29 h. (2, 1, 1, 1, 1, 12, 
1, 3, 3, 1, 1, 1, 1 h.) 
BH AP 25-21 
(2.230)  




16 x 22 cm.  8 h. 
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16,5 x 22 cm.  23 h. con fórmulas y 
notas y 3 cartulinas 
con fórmulas y notas. 
BH AP 25-21 
(2.232)  




16 x 22 cm.  1 h. 








     
3. Obra de creación propia: impresos     
     
3.1. Monografías impresas     
     
 
BH AP 25-(3.1)  Teoría de los ciclos 
económicos. Tomo I 
1947 25,5 cm. 347 p. Madrid, 
C.S.I.C.    
BH AP 25-(3.2)  Política coyuntural 1948 25,5 cm. 411 p. Madrid, 
C.S.I.C.  
BH AP 25-(3.3)  Hegemonía y declinación 
económica de Europa 
1958 18,5 cm. 188 p. Madrid, 
Aguilar.  
BH AP 25-(4.3)  Apuntes de Política 
Económica. 1er curso. 
Tomo I. 
1960 21 cm. 185 p. Madrid. 
Instituto de Ciencias 
Económicas. Apuntes 
utilizados para sus 
clases. 
BH AP 25-(3.4)   Curso de política 
económica. Tomo I 
1969 22,5 cm. 396 p. Madrid, ed. 
Revista de Derecho 
Privado.  
BH AP 25-(3.5)  Curso de política 
económica. Tomo II 
1969 22,5 cm. 527 p. Madrid, ed. 
Revista de Derecho 
Privado.  
BH AP 25-(3.6)  Macroeconomía 1971 24 cm. 131 p. Madrid, ed. 
Apuntes Privados.  
BH AP 25-(3.7)  La economía española ante 
el III plan de desarrollo 
1972 22 cm. 136 p. Madrid, ed. 
Colegio Universitario 
de San Pablo (C.E.U.). 
 
     
3.2. Separatas impresas      
     
 
BH AP 25-23 (3.8)  “Un modelo dinámico 
general del desarrollo 
demográfico y sus 
aplicaciones”  
1940-1945 17 x 24,5 cm. P. 1-28. Revista 
internacional de 
sociología.   
BH AP 25-23 (3.9)  “Principales interrelaciones 
de la teoría del empleo” 
1942 17 x 24 cm. P. 1-22. Anales de 
economía. Vol. II (7-8) 
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BH AP 25-23 
(3.10)  
“Estudio matemático de la 
incidencia del impuesto”  
1945 17,5 x 24,5 
cm. 
P. 1-34. Anales de 
economía. Vol. V (20)  
BH AP 25-23 
(3.11)  
“Teoría de la expansión y 
contracción del crédito 
bancario” 
1946 17,5 x 24,5 
cm. 
P. 1-16. Anales de 
economía. Vol. VI (21)
BH AP 25-23 
(3.12)  
“La teoría del interés y el 
riesgo”  
1946 17,5 x 24,5 
cm. 
P. 1-13. Anales de 
economía. Vol. VI (22)
BH AP 25-23 
(3.13)   
“La dinámica de la 
inflación”  
1947 17 x 24 cm. P. 3-43. Anales de 
economía. Vol. VII 
(26) 
BH AP 25-23 
(3.14) 
“La regulación de los 
precios”   
1948 17 x 24 cm. P. 1-21. Anales de 
economía. Vol. VIII 
(30) 
BH AP 25-23 
(3.15)  




 16,5 x 24 cm. P. 25-40. Moneda y 
Crédito. (28) 
BH AP 25-23 
(3.16)  




17 x 24 cm. P. 3-7. Moneda y 
Crédito. (95) 
BH AP 25-23 
(3.17)  





17 x 24,5 cm. P. 273-290. Anales de 
economía. Vol. X (43) 
BH AP 25-23 
(3.18)  
“Los problemas monetarios 
del mercado común” 
1957-1959 17 x 24 cm. P. 3-26. 
BH AP 25-23 
(3.19)  
“Las perspectivas de la 
economía española ante el 
mercado común europeo” 
diciembre de 
1959 
17,5 x 24 cm. P. 125-143. Arbor. 
(168) 
BH AP 25-23 
(3.20)  “ 
“Los desequilibrios 
sociales en el desarrollo 
económico español” 
1959 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 101-109. Anales de 
Moral Social y 
Económica. Vol. 2,  
[Centro de Estudios 
Sociales de la Santa 
Cruz del Valle de los 
Caídos] 
BH AP 25-23 
(3.21)  
“Problemas sociales y 
económicos derivados de 
la automatización” 
1959 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 1-22. Anales de 
Moral Social y 
Económica. Vol. 5,  
[Centro de Estudios 
Sociales de la Santa 
Cruz del Valle de los 
Caídos] 
BH AP 25-23 
(3.22)  
“Política de salarios y 
promoción social en el 
marco de una política de 
rentas” 
1959 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 1-25. Anales de 
Moral Social y 
Económica. Vol. 11,  
[Centro de Estudios 
Sociales de la Santa 
Cruz del Valle de los 
Caídos] 
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BH AP 25-23 
(3.23)  
“Las relaciones 
comerciales entre los 
pueblos” 
1959 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 1-12. Anales de 
Moral Social y 
Económica. Vol. 22,  
[Centro de Estudios 
Sociales de la Santa 
Cruz del Valle de los 
Caídos] 
BH AP 25-26 
(3.24)  
“El Estado, la empresa 
pública y el desarrollo 
económico”  
1959 24 x 31 cm. P. 22-31. I.N.I.  
BH AP 25-23 
(3.25)  
“Las inversiones de capital 
extranjero en España” 
1960 17 x 24,5 cm. P. 17-72. Centro de 
Estudios Tributarios.  
BH AP 25-23 
(3.26)  
“Aspectos económicos de 
la exención y otros 
estímulos fiscales” 
1961-1964 15,5 x 23 cm. P. 663-677.  
BH AP 25-23 
(3.27)   
“Estabilización, 




15,5 x 23 cm. P. 7-29. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XVI (52) 
BH AP 25-23 
(3.28)   
“Desarrollo y 




17 x 24,5 cm. P. 137-165. Arbor. 
(182) 
BH AP 25-23 
(3.28.A)   
“Desarrollo y 




17 x 24,5 cm. P. 137-165. Arbor. 
Tomo XLVIII. (182), 
[número completo] 
BH AP 25-23 
(3.29)  





15 x 24 cm. P. 45-52. 
Metroeconomica, 
Revista Internazionale 
di Economica. Volume 
XIII, fascicolo II.  
BH AP 25-23 
(3.30)   
“Reflexiones sobre el 
desarrollo económico 
español” 
1961 17 x 24,5 cm. P. 545-562. Revista de 
economía. (71) 
BH AP 25-23 
(3.31)   
“El dualismo sociológico 
en los países 
subdesarrollados” 
1961 17 x 24 cm. P. 1-19. CSIC.   
BH AP 25-24 
(3.32)   
“El desarrollo económico 




15,5 x 22,5 
cm. 
P. 5-20. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XVII (55) 








17 x 24,5 cm. P. 5-9. CSIC.   
BH AP 25-24 
(3.34)   
“Los problemas del 
desarrollo económico y las 
relaciones internacionales” 
1962 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 1-38. Instituto de 
Estudios Políticos.  
BH AP 25-24 
(3.35)   
“El desarrollo económico 
de España” 
1962 17 x 24 cm. P. 7-21. Arbor. (189-
190) 
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BH AP 25-24 
(3.35.A)  
“El desarrollo económico 
de España” 
1962 17 x 24,5 cm. P. 7-21. Arbor. Tomo 
L. (189-190). [Número 
completo] 
BH AP 25-24 
(3.36)  
“Fundamentos de una 





17 x 24 cm. P. 3-70. CSIC.  Revista 
Internacional de 
Sociología, nº. 83-84] 
BH AP 25-24 
(3.37)  
“La política de desarrollo 
económico de España 





17 x 24,5 cm. P. 97-105. Arbor. 
(201-202). 
BH AP 25-26 
(3.38)   
“Grupos de presión y 
desarrollo económico”  
1964 21,5 x 31 cm. P. 7-10. Cuadernos 
para el diálogo, (15) 
BH AP 25-26 
(3.39)  
“Democracia postliberal” 1965 21,5 x 31 cm. P. 20-21. Cuadernos 
para el diálogo, (23-
24) 
BH AP 25-24 
(3.40)   
“El problema de la liquidez 
internacional” 
1966-67 16,5 x 23,5 
cm. 
P. 123-144.  
BH AP 25-24 
(3.41)  
 "Les obstacles au 
développement 
économique en Espagne" 
Abril-junio 
de 1967 
15,5 x 24 cm. P. 217-223. Revue 
Tiers-Monde. Tome 
VIII (30)  
BH AP 25-24 
(3.42)  
“Les réformes de 







15,5 x 24 cm. P. 973-984. Revue 
Tiers-Monde. Tome 
VIII (32)  
BH AP 25-24 
(3.43)  
“El neocolonialismo” 1967 14,5 x 20,5 
cm. 
P. 9-31. Casa Hispano-
árabe.  
BH AP 25-24 
(3.44)   
“Relaciones económicas 
internacionales. Desarme y 
fondo mundial” 
1968 16,5 x 23,5 
cm. 
P. 247-256. Razón y 
Fe. 
BH AP 25-24 
(3.45)  
“La reforma del medio 
rural” 
1968 16,5 x 24,5 
cm. 
p. 1-20. Comunidades 
6.  
BH AP 25-24 
(3.46)   






15,5 x 24 cm. P. 533-552. Revue 
Tiers-Monde. Tome X 
(39) 
BH AP 25-24 
(3.47)   
“Análisis prospectivo y 
retrospectivo de la 
planificación en España”  
Diciembre 
de 1969 
17 x 24 cm. P. 287-304. Arbor 
(288) 
BH AP 25-24 
(3.48)   
“La détérioration des 
termes de l’échange dans 
des pays sous-développés” 
1969 15,5 x 24 cm. P. 127-152. Économie 
appliquée. Tome XXII 
(1-2) 
BH AP 25-24 
(3.49)   




17 x 24 cm. P. 115-122. Razón y Fe 
(865)  
BH AP 25-24 
(3.50)   
“La estructura impositiva y 




15,5 x 22,5 
cm. 
P. 5-16. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXV (79) 
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BH AP 25-24 
(3.51)   
“El teorema de Heckscher-
Ohlin-Samuelson y la 
estructura del comercio 
exterior, basada en la vieja 
comparativa” 
1971 17,5 x 24 cm. p. 45-64. Cuadernos 
Franco-Españoles de 
Economía (1) 
BH AP 25-25 
(3.52)   
“Le théorème de 
Heckscher/Ohlin et la 
estructure du commerce 
extérieur basée sur 
l’avantage comparatif” 
1972 15,5 x 24 cm. P. 125-144. Économie 
appliquée. Tome XXV 
(1) 
BH AP 25-25 
(3.53)  
“El desarrollo regional ante 
el III plan de desarrollo” 
1972 15,5 x 21,5 
cm. 
P. 7-23. Colegio 
Universitario San 
Pablo (C.E.U.).  I 
Semana de Estudios 
Económicos  
BH AP 25-25 






16,9 x 24,5 
cm. 
P. 15-32. ESIC Market. 
(11) 
BH AP 25-25 
(3.55)   




17 x 24 cm. P. 185-201. Arbor. 
(330) 
BH AP 25-25 
(3.56)   
“La estrategia y la política 
del desarrollo económico” 
Agosto de 
1973 
15,5 x 22,5 
cm. 
P. 517-535. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXVIII (89) 
BH AP 25-25 
(3.57)   
“La agricultura española 
frente al desarrollo 
económico y la integración 
europea” 
1973 14,5 x 20,5 
cm. 
P. 27-58.  
Publicaciones del 
centro universitario de 
Toledo.  
BH AP 25-25 
(3.58)  
“Diagnóstico sobre la 
inflación española” 
1973 16 x 24 cm. P. 71-89. La inflación 
en el mundo 




BH AP 25-25 
(3.59)  
“Análisis macroeconómico 
de las inversiones 
extranjeras directas” 
1973 14,5 x 24 cm. P. 85-107. Mondes en 
Developpement.  
BH AP 25-25 
(3.60)   




16 x 23 cm. P. 579-609. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXIX (93) 
BH AP 25-25 
(3.61)   
“La inflación con 
estancamiento 




16 x 23 cm. P. 3-42. Moneda y 
Crédito. (134) 
BH AP 25-25 
(3.62)   
“El desarrollo ¿ha mutado 
la economía española?” 
Diciembre 
de 1975 
15,5 x 22,5 
cm. 
p. 961-965. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXX (96) 
BH AP 25-25 
(3.63)   
“La devaluación de la 




17 x 24 cm. p. 343-353. Arbor. 
(363) 
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BH AP 25-25 
(3.64)   
“La problemática actual de 
la economía española” 
Junio de 
1977 
17 x 24 cm. P. 151-160. Arbor. 
(378) 
BH AP 25-25 
(3.65)   
“El mecanismo de 




15,5 x 22,5 
cm. 
P. 479-498.  Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXXII (101) 
BH AP 25-25 
(3.66)  
“Inflación y política 
monetaria” 
1977 17 x 24,5 cm. P. 201-220.  
BH AP 25-25 
(3.67)   




15,5 x 23,5 
cm. 
P. 25-36. Revista de 
Economía Política. 
(81)  
BH AP 25-25 
(3.68)   




16,5 x 23,5 
cm. 
P. 3-19. Moneda y 
Crédito. (149) 
BH AP 25-25 
(3.69)   




15 x 22,5 cm. P. 57-71. Boletín de 
Estudios Económicos. 
Vol. XXXIII (107) 
BH AP 25-25 
(3.70)   
“Naturaleza y tratamiento 




16 x 23,5 cm. P. 165-181. Revista de 
Economía Política. 
(83) 
BH AP 25-25 
(3.71)   
“La política de 
estabilización y el 
crecimiento económico” 
1979-80 16,5 x 24 cm. P. 39-48. Anales de 
CUNEF.  
BH AP 25-26 
(3.72)  
“Comentario del Prof. Don 
Emilio de Figueroa sobre 




21 x 29,5 cm. P.19-20. Fundación 
Nacional Francisco 
Franco.   
BH AP 25-25 
(3.73)    
“Dinámica salarial, 
inversiones y desempleo” 
1980-81 16,5 x 23 cm. P. 95-107. Anales de 
CUNEF.  
BH AP 25-25 
(3.74)   
“El descrédito de las 




16,5 x 23,5 
cm. 
P. 3-21. Moneda y 
Crédito. (160) 
BH AP 25-25 
(3.75)   
“La filosofía subyacente en 
la teoría general 
Keinesiana” 
1982 17 x 23 cm. P. 283-297. Moneda y 
Crédito.  Separata de 
la obra Homenaje a 
Luis Beltrán
BH AP 25-25 
(3.76)   




16 x 23,5 cm. P. 35-60. Moneda y 
Crédito. (182) 
BH AP 25-26 
(3.77)   
“La empresa pública y la 




24 x 31 cm. P. 25-26. Arriba.  
BH AP 25-26 
(3.78)  
“Algunos aspectos de la 
acumulación del capital en 
los países menos 
desarrollados” 
[1960-1989] 19 x 27 cm. 19 p.  
BH AP 25-26 
(3.79)  
“La crisis económica 
internacional y sus 
repercusiones en España” 
[1969-1975] 22 x 28 cm. P. 27-28. Economía 
balear. (59) 
BH AP 25-26 
(3.80)  
“La inflación actual: 
causas y remedios” 
[1960-1989] 21,5 x 29,5 
cm. 
11 p.  
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BH AP 25-26 
(3.81)  
“Germán Bernácer, In 
memoriam” 
1965 21,5 x 31,5 
cm. 
P. 270-272.  
  
    
3.3. Discursos, congresos y conferencias impresos     
     
 
BH AP 25-27 
(3.82)   
“Contestaciones al 
programa vigente para 
ingreso en el cuerpo de 
telégrafos oficiales”.  
1943 15,5 x 22 cm.  127 p. 
Contabilidad.  Madrid, 
Ed. Muro.   
BH AP 25-27 
(3.83)   
“Problemas fundamentales 
de la reconstrucción 
económica de España” 
1949-50 15,5 x 22 cm. 118 p. En F. Correa 
Peró. Ciclo de 
conferencias de 
carácter económico. 
Conferencia llevada a 
cabo en la Escuela 
Profesional de 
Comercio de Zaragoza 
y en el Colegio de 
Titulares Mercantiles de 
Zaragoza. Zaragoza.  
BH AP 25-27 
(3.84)   
“Desarrollo económico y 
estabilidad” 
1958-60 17 x 24,5 cm. P. 5-53.Instituto Social 
León XIII.  Discurso 
leído en la sesión de 
apertura del año 
académico 1958-59 el 
día 13 de octubre de 
1958. 
BH AP 25-27 
(3.85)   
“Necesidad social de 
desarrollo económico” 
5 de julio de 
1959 
17 x 24,5 cm. P. 5-60. Instituto Social 
León XIII.  Discurso 
leído en la sesión de 
apertura de los cursos 
de verano, celebrada en 
el Monasterio de la 
Santa Cruz del Valle de 
los Caídos. 
BH AP 25-27 
(3.86)   
“La convertibilidad en los 
países de moneda débil”  
Abril de 
1959 
16 x 22 cm. 161 p. En J. Sinués y 
Urbiola, La economía 
española y su 
adaptación a la 
economía europea y al 
mercado común. 
Conferencia impartida 
en la Real Sociedad 
Económica Aragonesa 
de Amigos del País. 
Zaragoza.  
BH AP 25-27 
(3.87)  
“La política fiscal y la 
estabilización” 
13 de enero 
de 1960 
15,5 x 24 cm. 30 p.  
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BH AP 25-27 
(3.88)   
“Inversiones privadas y 
públicas” 
1961 12,5 x 21,5 
cm. 
63 p. En P. Pérez del 
Pulgar, La empresa 
privada ante las 
actuales exigencias 
sociales. Ponencia 
impartida en el Instituto 
Católico de Artes e 
Industrias y de 
Dirección de Empresas. 
Madrid.  
BH AP 25-27 
(3.89)   
“Las inversiones 
extranjeras y el desarrollo 
económico” 
1961 14,5 x 22,5 
cm. 
26 p. Humanidades y 
problemas 
contemporáneos. 
Conferencia llevada a 
cabo en la Universidad 
Internacional Menéndez 
Pelayo. Santander.  
BH AP 25-27 
(3.90)   




16,5 x 21,5 
cm. 
12 p. En la Comisión de 
Madrid de Acción 
Social Patronal. La 
evolución de los precios 
en la coyuntura actual y 
la colaboración social 
necesaria para la 
solución de los 
problemas que plantea. 
Conferencia impartida 
en la Cámara Oficial de 
Comercio. Madrid.    
BH AP 25-27 
(3.91)   
“Juicio sobre el desarrollo 
económico español” 
21 de enero 
de 1966 
17 x 24,5 cm. 24 p. Conferencia 
impartida en la 
Asociación Española de 
Derecho Financiero. 
Madrid.  
BH AP 25-26 
(3.92)  
“Planteamiento económico 
del desarrollo regional” 
Abril de 
1968 
21,5 x 31,5 
cm. 
39-59 p. Ponencia 
presentada en la I 
Asamblea Sindical 
Nacional de Desarrollo 
Regional. Madrid. Del 
18 al 21 de abril de 
1968.  
BH AP 25-26 
(3.93)   
“L’inflation structurelle et 
l’expérience de l’Amérique 
Latine” 
7 de abril de 
1970 
21 x 27 cm. 36 p. En F. Perroux. 
Conferencia impartida 
en el Institut de Science 
Économique Appliquée. 
París.  
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BH AP 25-27 
(3.94)   
“Discurso de recepción y 
contestación por el Prof. 
Dr. D. Emilio de Figueroa 
a la solemne investidura de 
Doctor Honoris Causa del 
Prof. Dr. D. François 
Perroux” 
16 de marzo 
de 1972 
17 x 23,5 cm. 29 p. Structures 
Mathematiques et 
Structures du Reel en 
Economie. Discurso 
pronunciado en la 
Universidad de 
Barcelona. Barcelona.   
BH AP 25-26 
(3.95)   
“La economía española 
ante el futuro europeo” 
Marzo de 
1973 
22 x 32 cm. 24 p. Conferencia 
impartida en las 
Jornadas Empresariales 
sobre Europa  (Madrid, 
marzo de 1973) 






31,5 x 21 cm. Encuadramiento de la 
Banca ante el desarrollo 
regional.  Bilbao. 
Tríptico. 
BH AP 25-27 
(3.97)   
“La inflación y el paro, 
problemas de nuestro 
tiempo” 
1978-79 16 x 22 cm. 13 p. Centro Regional 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
a Distancia, Palencia. 
Lección inaugural del 
curso académico 1978-
79. 
BH AP 25-27 
(3.98) 
“Naturaleza de la inflación 
en España” 
1988 15 x 21 cm. 32 p. En R. Díaz-
Llanos. Discurso 
pronunciado en el acto 
de recepción del 
académico Ilmo. Sr. D. 
Emilio de Figueroa. 
Real Academia de 
Doctores de Madrid. 
Madrid.  
     
 
 
4. Obra de creación ajena      
     
 
BH AP 25-(4.1)  Análisis matemático para 
economistas / R. D. G. 
Allen ; traducción de E. de 
Figueroa 
1946 22 cm. 692 p. ., Madrid. Ed. 
M. Aguilar.  
BH AP 25-(4.2)  Principios de Economía / 
Alfred Marshall ; 
traducción de E. de 
Figueroa 
1948 22 cm. 738 p. 8a ed. Madrid, 
Aguilar. 
BH AP 25-(4.3)     Véase en: 3.1. 
Monografías impresas 
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BH AP 25-(4.4) Un análisis del modelo 
Heckscher-Ohlin del 
comercio internacional / 
Luis Ángel Rojo Duque 




BH AP 25-26 (4.5) “Preocupaciones con la 
agricultura” / H. Vorberg ; 
traducción de E. de 
Figueroa 
1967 32 cm. 3 p. Frankfurt. 
BH AP 25-26 (4.6)  “La planificación del 
desarrollo en España: 
análisis de una 
experiencia” / A. 
Fernández Díaz 
1970 32 cm. 26 p. Conferencia 
pronunciada en el 
Collége de France, 
París, el 8 de abril de 
1970.  
BH AP 25-(4.7)  El mercado mundial del 
cobre y el fracaso del 
CIPEC: Chile, 1950-1980 / 
Isabel Figueroa Sánchez 




BH AP 25-26 (4.8)  “Problemas principales de 
la economía política” / 
Heinrich Freiherr von 
Stackelberg 
[1944] 32 cm. 10 p. Bonn.  




31,5 x 21 cm. 1 h. Contiene una 




    
5. Correspondencia      
     
 









20,5 x 13 cm. 1 h. Sobre la datación 
de códices de la 
biblioteca de El 
Escorial. Se refiere al 
hermano Manero 
(fotógrafo). 
BH AP 25-28 (5.1)  Emisor: Perón, Juan 
Domingo 






27 x 18,5 cm. 1 h. y sobre.  
Dirigido a “Galiani”, 
sobre un artículo del 
periódico Pueblo 
BH AP 25-28 (5.2)   Emisor: Ramos, José 
Ignacio (Consejero de 
información en la 
Embajada de España en 
Buenos Aires) 
Receptor: Figueroa, Emilio 
de 
Buenos 
Aires, 7 de 
agosto de 
1970 
28 x 22 cm. 1 h. Le felicita por su 
conferencia y le cita 
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BH AP 25-28 (5.3)  Emisor: Guidobono, Juan 
Santiago (Teniente coronel 
del ejército argentino) 






29,5 x 22,5 
cm. 
1 h. 
Le avisa del envío del 
texto de su conferencia 
y de fotografías. 
BH AP 25-28 (5.4) Emisor: Sánchez Albornoz, 
Claudio 
Receptor: Figueroa, Emilio 
de 
Buenos 
Aires, 11 de 
agosto de 
1970 
28 x 21’5 cm. 1 h. y sobre. 
Siente no haber podido 
verle en Buenos Aires 
y envía saludos para 
Valdeavellano. 
BH AP 25-28 (5.5)   Emisor: Sánchez Albornoz, 
Claudio 
Receptor: Figueroa, Emilio 
de 
Buenos 
Aires, 11 de 
enero de 
1973 
28,5 x 22,5 
cm. 
1 h. Felicita el año 
1973 
BH AP 25-28 (5.6)  Emisor: Díaz-Llanos 
Lecuona, Rafael 
(Presidente de la Real 
Academia de Doctores) 





30 x 21 cm. 1 h. y sobre. Madrid. 
Pésame del presidente 
de la Real Academia 
de Doctores.   
BH AP 25-28 (5.7)   Emisor: Villapalos, 
Gustavo (Rector de la 
Universidad de Madrid) 





28 x 21,5 cm. 1 h. y sobre. Madrid. 
Pésame. 
BH AP 25-28 (5.8)  Emisor: Pifarré Riera, 
Mario (Catedrático de 
Teoría de la contabilidad 
de la Universidad de 
Barcelona) 





 27,5 x 21,5 
cm. 




     
6. Varia     
     
 
BH AP 25-28 (6.1)  Tarjeta de invitación del 




15 x 11 cm. 1 h.  
BH AP 25-28 (6.2)  Tarjeta de S. M. el Rey 17 de 
febrero de 
1924 
14 x 10,5 cm. 1 h.  
BH AP 25-28 (6.3)  Tarjeta de invitación a la 





16 x 11,5 cm. 1 h.  




15 x 10,5 cm. 1 h.  
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BH AP 25-28 (6.5)  Banquete de clausura del II 
Centenario de la Fundación 
de La Carolina 
5 de julio de 
1967 
11 x 16,5 cm.   
BH AP 25-28 (6.6)  Invitación del decano de la 
facultad de Ciencias 




16,5 x 11,5 
cm. 
1 h.  
BH AP 25-28 (6.7)  Programa de los actos 
conmemorativos por el II 
Centenario de la Fundación 
de La Carolina 
1967 16 x 22 cm. 6 h.  
BH AP 25-28 (6.8)  Invitación de la Real 




16 x 11 cm. 1 h.  
BH AP 25-28 (6.9)  Fajas de papel de la 
editorial Reus, dirigidas a 
Rafar de Ureña. 
[Entre 1850-
1970] 
14 x 12,5 cm.  2 unidades 
BH AP 25-28 
(6.10)  
Tarjeta de visita del 
Presidente del Casino 
Republicano de Madrid 
[Entre 1880-
1939] 
10,5 x 7 cm.  1 h.  
BH AP 25-28 
(6.11)  





 9,5 x 6 cm. 1 h. 
BH AP 25-28 
(6.12)  
Tarjetas de visita: 
Domingo Mendizábal - 
Isabel Santamaría de 
Mendizábal; Vicente 
Santamaría – María 
Conradi de Santamaría; 
Alejandro Santamaría – 




10 x 6 cm. 3 h.  
BH AP 25-28 
(6.13)  








7. Documentación audiovisual     
     
7.1 Fotografías 
         
 
BH AP 25-29 (7.1)  69 fotografías  [Entre 
1920-1980] 
18 x 24 cm.   
BH AP 25-30 (7.2)  35 fotografías y 2 
fotocopias de fotografías 
 [Entre 
1920-1980] 
12 x 18 cm.   
BH AP 25-22 
(2.215)  
[Negativos de códices 
jurídicos de la Biblioteca 
de El Escorial] 
[Entre 1910-
1915] 
18 x 24 cm. 361 h. en total (176 h., 
44 h., 38 h., 7 h. [éstas 
son copias], 3 h., 8 h., 
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46 h., 46 h.) 
Incluye carta fechada 
el 5-11-1917, dirigida 
a Rafael de Ureña por 
el P. Guillermo 
Antolín (O.S.A.), 
colocada antes de las 
fotografías del códice 




7.2 Audio      
     
 
BH AP 25-7 (3)  “Inflación, sus causas y 
remedios”  
 [1981] 7 x 11 x 1.7 
cm. 
Cinta de 120’. Archivo 
de la palabra de los 
maestros de la 
Universidad 
Complutense (15). 




     
 
8. Recortes de prensa. 380 recortes en total.     
     
 
BH AP 25-31 (8) Cartera Banco de España  [Entre 
1960-1989] 
  183 recortes. 




  99 recortes.  




  50 recortes. 
BH AP 25-31 (8) Recortes sueltos  [Entre 
1960-1989] 
  48 recortes. 
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BH AP 25-21 (2.227) 
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